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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Метою наукового дослідження є – обґрунтування теоретичних 
положень, методичних підходів і науково-практичних пропозицій з формування 
системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства при реалізації 
стратегії його розвитку.  
Завданням наукового дослідження є: 
 Розкрити сутність  фінансово-економічної  безпеки підприємства як об’єкта 
управління;  
 Обґрунтувати необхідність використання механізму управління фінансово-
економічною безпекою підприємства;  
 Удосконалити механізм  управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства;  
 Довести доцільність використання механізму управління фінансово-
економічною безпекою підприємства в умовах невизначеності та ризикованості 
зовнішнього середовища господарювання.  
Об’єктом дослідження є: процес управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства та механізм її забезпечення. 
Предметом дослідження є: сукупність теоретичних, методичних та практичних 
положень формування механізму управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства.  
Наукова новизна одержаних результатів полягає у: розвитку теоретико-
методичних положень стосовно фінансово-економічної безпеки підприємства; розробці 
рекомендацій щодо формування механізму управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства.  
Результати дослідження. В умовах глобалізації та поглиблення фінансово-
економічної кризи, підприємство як рушійна сила розвитку економіки та основна ланка 
виробничого комплексу країни, що забезпечує створення потрібної суспільству 
продукції і надання необхідних послуг, потрапляє під вплив великої кількості загроз і 
викликів, які впливають на його фінансову стійкість та можуть призвести до 
банкрутства. З огляду на це важливим завданням управління є розробка такого 
механізму, який би не тільки підтримував сприятливі умови для його ефективного 
функціонування, але й забезпечив високий рівень фінансової безпеки та 
конкурентоспроможності [1].  
Під механізмом управління фінансовою безпекою підприємства розуміють 
сукупність основних елементів впливу (складових) на процес розробки та реалізації 
управлінських рішень щодо забезпечення захисту його пріоритетних збалансованих 
фінансових інтересів від реальних та потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього 
характеру, параметри якого створюють передумови для генерування, збереження та 
зростання ринкової вартості підприємства. 
До механізму управління фінансово-економічною безпекою відносяться такі 
складові: 
  економічні закономірності;  
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 цілі і задачі управління;  
 функції управління;  
 організаційна структура;  
 принципи, методи, кадри, техніка і технологія управління;  
 критерії оцінки ефективності системи управління [2]. 
Ставлячи за мету – розробити механізм, який дозволить оптимально управляти 
фінансовою безпекою підприємства на основі широкого кола принципів та забезпечити 
його ефективне функціонування й підвищення рівня довіри стейкхолдерів, зроблено 
висновок про його структуру, яка включає багато складових, що знаходяться у 
взаємодії та взаємозалежності. 
Встановлено, що в процесі управління фінансово-економічною безпекою 
суб’єкта господарювання доцільно досліджувати загрози, які поділяються за такими 
ознаками: 
 рівнем впливу на фінансову стійкість; 
 джерелами походження; 
 можливістю передбачення, характером прояву, рівнем імовірності реалізації; 
 можливістю локалізації наслідків загроз;  
 розмірами можливого збитку; 
 тривалістю у часі, етапами життєвого циклу підприємства.  
Механізм управління фінансовою безпекою підприємства буде найбільш 
ефективним у тому випадку, коли він посилює мотивацію людей до діяльності. При 
такому механізмі узгодженість інтересів взаємодіючих сторін досягається вибором 
методів і ресурсів управління відповідно до природи факторів управління, на які 
здійснюється вплив. При неузгодженості інтересів неможливе здійснення ефективного 
впливу на реалізацію головного та системи пріоритетних фінансових інтересів суб’єкта 
господарювання [3, с. 152].. 
Висновки. Дослідження теоретико-методичних засад формування механізму 
управління фінансово-економічною безпекою підприємства сприяє його імплементації 
в діяльність суб’єктів господарювання різних галузей. Для забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств необхідне вчасне виявлення внутрішніх та зовнішніх 
загроз. Певні елементи механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки у 
первісному вигляді на вітчизняних підприємствах вже сформовані, проте вимагають 
удосконалення, інші – перебувають на стадії зародження та повинні застосовуватись з 
метою забезпечення належного рівня фінансово-економічної безпеки господарюючих 
суб’єктів. 
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